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.Autorización de estudios.—Orden de 24 de septiembre de 1957
por la •que se autoriza palia cursar estudios de Derecho
Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca al
Capellán Mayor D. Eduardo Galindo Rodríguez.—Pági
na 1.526.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas réalamentarias.—Orden de 24 de septiembre de 1957
por la que se dispone efectúen en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao las prácticas establecidas en el ar
tículo 31 del vigente Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada los Teniente Au
ditores de dicha Escala que se citan.—Página 1.526.
CUERPO PE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden *de 23 de septiembre de 1957 por la que
se dispone pase al Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Contramaestre se
gundo D. Manuel Vázquez Riobóo.—Página 1.526.
Otra de 24 de septiembre de 1957 por la que se dispone pase
destinado al Arsenal de la Base Naval de Baleares el
Mecánico Mayor de segunda D. Manuel Leira Luaces.—
Página 1.526.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 24 de septiembre de 1957 por
la que se convoca examen-concurso para cubrir en el Cen
tro Técnico de Armas Navales (Madrid) las plazas que
se indican.—Páginas 1.526 y 1.527.
Otra de 24 de septiembre de 1957 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir en el Ramo de Armas Na
vales del Departamento Marítimo de El Feh-ol del Cau
dillo las plazas que se citan.—Página 1.527.
Otra de 24 de septiembre de 1957 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir en el Parque de Automo
vilismo número 1 (Madrid) una plaza de Capataz segundo
(Mecánico-Conductor).—Páginas 1.527 y 1:528.
Otra de 24 de septiembre de' 1957 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Operario de
1
primera (Químico) en el Laboratorio de Máquinas y Es
tacjón Depuradora de Aceites .del Arsenal del Departa
mento Marítimo cíe Cartagena.—Página 1.528.
fLi-anten-concurso.—Orden de 24 de septiembre de 1957 por
la que •se convoca examen-concurso para cubrir en los
buques-hidrógrafos que se detallan las plazas que se citan.
Páginas 1.528 y 1.529.
Otra de 24 de septiembre de 1957 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir en el Ramo de Armamentos
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las
plazas que se indican.—Página 1.529.
Otra de .24 de septiembre de 1957 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir' en el Ramo de Ingenieros
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo dos plazas de Operario de primera (Carpintero
de Ribera).—Página 1.529.
"Otra de 24 de septiembre de 1957 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir en la Junta Local de Aguas
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
una- plaza de Operario de priniera (Fontanero).—Pági
na 1.530.
Otra de 24 de septiembre de 1957 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo una plaza de Operario de se
gunda - (Maquinista de Imprenta) .—Página 1.530.
Otra de 24 de septiembre de 1957 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir en la Ayudantía Mayor del
Arsenal 'del Departamento Marítimo de Cartagena una
plaza de Operario de segunda (Fontanero). Páginas 1.530
y 1.531.
Otra de 24 de septiembre de 1957 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir en las Planas Mayores de
las Flotillas de Destructores las plazas que se indican.—
Página 1.531.
PERSONAL VARIO
Hayordomos.—Orden de 24 de septiembre de 1957 por la
que se aprueba el cese como Mayordomo de segunda a
bordo del destructor Gravina de Gregorio Rubio Llinares










Autorización de estudios.--Cesa en la Escuela de
Suboficiales el Capellán Mayor D. Eduardo Galindo
Rodríguez y se le autoriza para cursar estudios deDerecho Canónico en la Universidad Pontificia de
Salamanca, durante un ario, prorrogable por otro, en
las , condiciones establecidas por Orden Ministerial
de 9 de julio de 1949 (D. O. núm. 156).
Mientras dure esta autorización percibirá sus ha.
beres por la Habilitación General del Ministerio y la
"asignación de residencia eventual" señalada en 4.4
apartado d), tipo B) de la Orden Ministerial de
23 de enero de 1953 (D. O. núm. 21).
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZLTZA
Excmo. Sr. Capitán General ,del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Excmo. y Revdmo. Sr. Arzo
bispo de Sión, Vicario General Castrense.: exce -
'lentísimos señores Almirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Ser'vicio de Personal y Generalec:
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. .. .
Escalas de Complemento.
Prácticas reglamentarias.—Se dispone que los Te
nientes Auditores de la Escala de Complemento
Cuerpo Jurídico dé la Armada 'D. José Luis de Ri
berá. y Alvarez-Ossorio y D. Antonio Allende' Po -
rrúa efectúen en la Comandancia Militar de Marina
de Bilbao las prácticas establecidas en el artículo 31
del vigente Reglamento para la formación de lar;
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Ordenes Ministeriales de 30 de enero de 1946
y 28 de febrero de 1950 (D. O. núms. 264 y 54, res
pectivamente), , y en el período 'comprendido desde
1 de octubre del año actual á 1 de febrero de 1953.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZIJZA
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Ministro Togado ,
_Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer el pase al Cua
tel de Instrucción del mismo, con destino al' Centro
de Adiestramiento y Seguridad, del Contramaestre
segundo D. Manuel Vázquez Riobóo, con carácter
forzoso.
Madrid, 23 de septiembre de 1957.
ABARZ.UZA
-Excmos. Sres. Capitán General del Departamel_to
Marítimo de ' El Ferrol del Caudillo y Almirani.::
Jefe del Servicio.,de Personal.
•
Destinos.—De conformidad corí lo informado por
la jefatura del Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal de este Ministerio, de acuerdo'
con lo prevenido en el artículo 52 del Reglamento
del Cuerpo de Suboficiales, se dispone que el Mec--
nico Mayor de segunda D. Manuel Leira Luaces
desembarque del *minador Tritón y pase destinado al
Arsenal de la Base Naval 'de Baleares, con carácter
forzoso«
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
• ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicie de
Personal.
EJ
Maestranza de la Armada.
Examen-c,oncurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en el .Centro Técnico de Armas Navales
(Madrid) las plazas siguientes':
Tres de Peritos (Delineante-Proyectista).
Una de Maestro primero (Delineante - Proyec
tista).
Una de Capataz segundo (Calquista).
*
Una de Operario de primera (Calquista).
Podrán tomar parte. en el Mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
( D. O. núms. 179 y 183) que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, en pri
mera convocatoria :
Para las plazas de Peritos y Maestro primero (ar
411,ículo 14);.—Los Maestros primeros y segundos,
respectivamente, que pertenezcan a la Jurisdicción
Central y que cuenten con dos arios, por lo menos,
en su categoría, hayan desempeñado trabajos afines,
carezcan de antecedentes penales o -notas de demé
rito, acrediten los servicios prestados en la Especia
lidad y reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo
efecto deberán ser reconocidos de notoriedad.
Para la plaza de Capataz segundo (articulo 20).
Los Operarios de primera de la Maestranza de la
Armada que cuenten, por lo menos, con cinco arios
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de empleo y pertenezcan a la jurisdicción Centval,
carezcan de antecedentes penales, reúnan la aptitud
física necesaria y acrediten haber observado buena
conducta.
Para la de Operario de primera (artículo 25 )
Los Operarios de segunda que perteneciendo a la
jurisdicción Central cuenten con más de dos años
de antigüedad en e. considerándose cornos
mérito preferente la conducta observada y conceptua
ción merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas todas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, h
efatura Superior de la Maestranza de la Jurisdic
ción Central las elevará al Servicio de Personal.
Las instancias serán escritas de puño y letra
los interesados y dirigidas al Jefe Superidr de la
Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad cl/-1.
la Jurisdicción Central propondrá el Tribunal que
ha -de juzgar este examen-concurso, el cual deberá
constituirse conforme se dispone en los artículos 15,
21 y 27 del . citado Reglámento, para su aprobación
por Orden Ministerial.
'
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. AlmIrantes jefes del Estado Ma
yor de la Armada, jurisdicción Central de Ma
rina y• del Servicio de Personal y Generales




para cubrir en el Ramo de Armas Navales del De
partamento Marítimo de. El Ferrol del Cao.dillo las
plazas siguientes :
Una d Capataz segundo (Talabartero) .
.Una de Operario de primera (Talabartero).
Una de Operario de segunda (Talabartero).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183) que- modifica él vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, en pri
mera convocatoria :
Parq la plaza. de Capataz segundo (artículo 20).
Los Operarios de primera de -la Maestranza • de la
Armada que cuenten por lo menos con cinco años de
empleo y pertenezcan a la jurisdicción del Departa
mento de VI Ferrol del Caudillo, carezcan de an
tecedentes penales, reúnan la aptitud física necesa
ria y acrediten haber observado buena conducta.
Para la de Operario de primera (artículo 25)
Lo Operarios de segunda que perteneciendo a !a mi
ma cticnten ko-n más de dos años de an
tigüedad en el empleo, considerándose como mé
rito preferente la conducta observada y conceptua
ción merecida.
Para la de Operario de segunda (artículo 24).
Los Aprendices de la Maestranza que pertenezcan
también a la misma Jurisdicción., 'reúnan las condi
ciones determinadas en el artículo 40 del citado Re
glamento y hayan prestado dos arios de servicio
corno tales Aprendices de la Maestranza después de
poseer el certificado de aptitud correspondiente al
oficio de Talabartero.
En el caso de que no se cubriese con ellos, podrá
concurrir el personal de. Marineros -de Oficio, de
antiguo Reglamento', que se halle enganchado o re
enganchado en cualquier período ye esté destinado
también en la misma jurisdicción.
Y si- tampoco se cubriese con éstos en primera
convocatoria, cuantos formando parte de la Maes
tranza, en su Sección Tercera, posean un oficio si
inflar al de la plaza convocada.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días a partir de la fecha 'de publicación de esta Or
den en el DIARstO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, skndo rechazadas todas las que se reciban fue
ra de dicho plazo,. Dentro de los diez días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las
elevará a este IVIinisterio por el conducto reglamen
tario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la -
Maestranza ya citado, haciendo constar en la rn: s
mn 1-1 plaza nue desean concursar.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
del Departamento propondrá el Tribunal que_ ha de
-juzgar este, examen-concurso, el cual deberá cons
tituirse conforme se dispone en los Prtíciii,s 21 y 97
del citado Reglamento, para su aprobación por Or
den Ministerial.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almi
rante jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
Se convoca examen-concurso para ,cubrir en el
Parque de Automovilismo número 1 (Madrid) una
plaza de Capataz segundo (Mecánico-Conductcr).
Podrán tomar parte en el mismo, según determi
na la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
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(D. O. núms. 179 y 183) que modifica el vigenteReglamento de la Maestranza de la Armada, en pri
mera convocatoria, los Operarios de primera de la
Maestranza de la Armada que pertenezcan a la ju
risdicción Central y que cuenten por lo menos con
cinco arios de ernpleo, que carezcan de anteceden
tes penales, reúnan la aptitud física necesaria y acre
diten haber observado buena conducta.
El plazo de adfnisión de instancias' será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTFRIO DE
MARINA, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días si
guientes, la jefatura Superior de la Maestranza de
la Jurisdicción Central las elevará al Servicio de
Personal.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados, y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
de la Jurisdicción Central propondrá el Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso, el cual debe
rá constituirse conforme se dispone en los artículos
21 y 27 del citado Reglamento, para su aprobación
por Orden Ministerial.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Tefe de la jurisdicción
Central y Generales Jefes Superior de Contabi
lidad y de los Servicios de Intendencia.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de primera (Ouí
mico) en el Laboratorio de Máquinas y Estación De
puradora de Aceites del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 25 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado por la Orden
Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núme
ros 179 y 183), en primera convocatoria, el perso
nal de la Maestranza que pertenezca a la Jurisdic
ción del citado Departamecto y reúna, además.
condición de ser Operario de segunda y cuente con
más de dos arios de antigüedad en este empleo, con
siderándose como mérito preferente la conducta ob
servada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes.
la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento Marítimo de Cartagena las elevará a este Mi
nisterio, por conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de pullo y letra de
los interesados v dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
del Departamento propondrá el Tribunal que ha dé
juzgar este examen-concurso, el cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27
del citado Reglamento, para su aprobación por Or
den Ministerial.
«IVIadrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenn
to Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del






para cubrir en los buques-hidrágrafos que a conti
nuación se detallan las plazas de la Maestranza de
la Armada que se expresan:
Tres de Operario de primera
tor).—Para el Tofiño.
Tres de Operario de primera
tor ).—Para el Malaspina.
Tres de Operario de primera




Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina ,en el artículo 25 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado por la Orden
Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núme
ro 179), en primera convocatoria, el personal de la
Maestranza que pertenezca ? la jurisdicción del De
partamento Marítimo de Cádiz y reúna, además,
la condición de ser Operario de segunda y cuente coi)
más de dos arios de antigüedad en este empleo, con
siderándose como mérito preferente la cwoducta ob
servada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento Marítimo de Cádiz las elevará a este Minis
terio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
del Departamento propondrá el Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en los artículos 21 y '27
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del citado Reglamento, para su aprobación por Or
den Ministerial.
Madrid, 24 de septiembre de 1957. ,
ABARZUZA
EXcmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Examen-concurso.--Se convoca examen-concurso
para cubrir en el Ramo de Armamentos del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las
plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Recorrida ).
Dos de Operario. de primera (Velero).
Dos de Operario de segunda (Recorrida
Podrán tomar parte en el mismo, según se d'Aer
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183) que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, en pri
mera convocatoria :
Para las plazas de Operario de primera (artícu
lo 25.)—Los Operarios de segunda que pertenecien
do a la Jurisdicción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo cuenten con más de .dos'afios
de antigüedad en el empleo, considerándose como
mérito preferente la conducta observada y concep
tuación merecida.
Para, la de Operario de segunda (artículo 24).
Los Aprendiges de la Maestrariza que pertenezcan
también a la misma jurisdicción, reúnan las condi
ciones determinadas en el artículo 40 del citado Re
glamento y hayan prestado dos arios de servicio como
tales Aprendices de la Maestranza después de po
seer el certificado de aptitud correspondiente al ofi
cio de Recorrida.
En el caso de que no se cubriese con ellos, po
drá concurrir el personal de Marineros de Oficio del
antiguo Reglamento que se halle enganchad¿ o re
enganchado también en la misma jurisdicción.
Y si tampoco se cubriese con éstos en primera
convocatoria, cuantos formando parte •de la
tranza, en su Sección Tercera, posean un oficio si
milar al de las plazas convocadas.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA siendo rechazadas todas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la jefatura Superior de la Maestranza del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las
elevará a este Ministerio por el conducto- reglamen
tario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citado, haciendo constar en la misma
la plaza que desean concursar.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
del Departamento propondrá el Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27
del citado Reglamento, para su aprobación por Or
den Ministerial.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y General
Tefe Superior de Contabilidad.
Examen-con,'curso.—Se convoca examew-concurso
para cubrir en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau




tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 25 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado por la Or
den Mintsterial de 9 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 179), en primera convocatoria, el pei
sonal de la Maestranza que pertenezca a la juris
dicción del citado Departamento y reúna, ademá,„
la condición de ser Operario de segunda y cuente
con más de dos años de antigüedad en este emple,
considerándose c9mo mérito preferente la conducta
observada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días,- a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas .todas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
11a Jefatura Superior de la Maestranza del Departa-mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las eleva
rá a este Ministerio, por conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de pullo y Hra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza .va citado.
Al elevar las solicitudes. la Superior Autoridad
d21 Departamento propondrá el Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27
del citado Reglamento, para su aprobación' por" Or
den Ministerial.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Jefe del 'Serykio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
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Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en la Junta Local de Aguas del Depar




Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 25_ del vigente Reglamento de h
Maestranza de la Armada, modificado por la Or
den Ministerial de 9 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 179), en primera convocatoria, el per
sonal de la Maestranza que pertenezca a la Juris
• dicción del citado Departamento y reúna, además,
la condición de ser Operario de segunda y cuente
con más de dos arios de antigüedad en este empleo,
considerándose como mérito preferente la conducta
,observada y conceptuación merecida.
,
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, á partir de la fecha de publicación de. esta Or
den In el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la Jefatura Stíperior de la Maestranza del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del.Caudillo las eleva
rá a este Ministerio, por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de 'puño y letra dc
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
del Departamento propondrá el Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27
del citado Reglamento, para su aprobación por Or
den Ministerial.
-Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe, del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Se convoca examen-concurso para cubrir
el Departamento Marítimo de El Ferrol dl Caudi
llo una plaza de Operario de segunda (Maquinista
de Imprenta') de la Maestranza de la Armada.
Podrán tomar parte en el mismo, según se
determina en el artículo »42 del vigente Re
glamento de la Maestranza, modificado por
la Orden Ministerial de 9 de agosto. de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), los Aprendices
que pertenezcan a la Jurisdicción dél Departa
mento, reúnan las condiciones determinadas en
el artículo 40 de dicho Reglamento y hayan pres
tado dos arios de servicio como tales Aprendices
después de poseer el certificado de 'aptitud co
rrespondiente al oficio -de la plaza convocada.
En caso de que no) se cubriese con ellos, podrá
concurrir el personal de Marineros de Oficio del
antiguo Reglamento que se halle enganchado o
reenganchado_ en cualiquier período y esté desti
nado también en la misma jurisdicción.
Y si tampoco se cubriese con éstos', en prime
ra convocatoria, cuantos formando parte de la
Maestranza de la Armada, en su Sección Tercera,
posean un oficio similar al que tiene asignado la
plaza convocada.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas las que se reciban fue;l'a de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la jefatura Superior de la MhestranZa del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo" las eleva
rá a este "Ministerio, por el conducto reglamentario
Las instancias serán 'escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
del Departamento propondrá el Tribunal que ha de
juzgar esté examen-concurso, el cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27
del citado Reglamento, para su aprobación por Or
den Ministerial.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitá,n General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General




para cubrir en la Ayudantía Mayor del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena .una plaza de
Operario de segunda (Fontanero) de la Maestranza
de la Armada.
Podrán tomar parte en el mismo, según se de
termina en el artículo 24 del vigente Reglamento
de la Maestranza, 'modificado por la , Orden Minis
terial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núms. 179
y 183), los Aprendices que Pertenezcan a la ju
risdicción del Departamento Marítimo de Cartap-ena,
reúnan las condiciones determinadas en el artícu
lo 40 • de dicho Reglamento 'y hayan prestado dos
arios de servicio como tales Aprendices después de
poseer el certificado de aptitud correspondiente al
oficio de la plaza convocada.
En caso de que no se cubriese con ellos, podrá
concurrir el personal de Marineros de Oficio 'del
antiguo Reglamento que se halle enganchado o reen
ganchado en cualquier período y esté destinado tam
bién en la misma Jurisdicción.
Y si tampoco se cubriese con éstos, en primera
Convocatoria, cuantos formando parte de la Maes
tranza de la Armada en su Sección tercera posean
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un ofició similar al que tiene asignado la plaza con
vocada.
El plazo 'de admisión de instancias será de treinta
días -a partir de la fecha de publicación de esta Orl
dell en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA,
RINA, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días si
guientes, la jefatura Superior de la Maestranza
del Departamento Marítimo de Cartagena laS ele
vará , a este Ministerio, por el conducto reglamen
tario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior. Autoridad
del Departamento propondrá el Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual deberá cons
tituirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27
del citado Reglamento, para su aprobación por OrL
den Ministerial._
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos; Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Examen-concurso.—Se. convoca examen-concurso
para cubrir en las Planas Mayores de las- Frotillas
.de Destructores, las plazas siguientes :
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za, en su Sección, tercera, posean un oticio similar
al -que señalen las condiciones del concurso.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO 'OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo. • Dentro de los diez días
siguientes, la jefatura Superior de la Maestranzn.
del Departamento correspondiente las elevará a este
Ministerio, por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza del Departamento a que corresponda la
plaza que desean concursar.
Al elevar las solicitudes, las Superiores Autorida
des • de los Departamentos propondrán los Tribunales.
quehanAle juzgar en cada Jurisdicción este examen
córicurso, los cuales deberán constituirse conforme se
dispone- en los artículos 21 y 27 del citado Regla
Mento, para su aprobación por Orden Ministerial,
Madrid, 24 de septiembre ¿le 1957.
ABARZUZA
Una de Operario de segunda (Mecánico-Conduc
tor).--Primera Flotilla (El Ferrol del Caudillo).
Una de Operario de segunda (Mecánico-Conduc
tor) .—Segunda Flotilla (Cartagena).
Una de Operario de segunda (Mecánico-Conduc
tor)--Tercera Flotilla (Cádiz).
Podrán tomar parte en el mismo, • según ,5e de- /
termina en el artículo 24 del vigente Reglamento de
la Maestranza de la Armada, modificado por la Or
den Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. nú
meros 179 y 183 ), los Aprendices de la Maestranza
que pertenezcan a la misma Jurisdicción que la pla
za que desean cubrir, reúnan las condiciones deter
minadas en el artículo 40 de dicho Reglamento y
hayan prestado dos • años de servicio como tales
Aprendices de la Maestran7ea después de poseer el
certificado de aptitud correspondiente al oficio de.
las plazas convocadas.
En el caso de que no se 'cubriesen ,con ellos, podrá
concurrir el personal de Marineros de Oficio del
antiguo Reglamento. que se halle enganchado o re
enganchado en cualquier período y esté destinado
!también en la misma Jurisdicción a que corresponda
la plaza que concursen.
•
Y si tampoco se cubriesen con éstos, en *primera
. convocatoria, cuantos formando parte de la Maestran
•
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos' Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cartagena y. Cádiz, Comandante General de la
Flota, Almirante jefe del Servicio de Personal NT
General Jefe Supérior de Contabilidad.
Personal Vario.
Mayordomos.—Se aprueba el cese como Mayor
domo de segunda a bordó del destructor Gravina
de Gregorio Rubio Llinares, que tuvo lugar, a. pe
tición propia, en 1 de marzo último, y su non-ibra
miento para el destructor Almirante Miranda a par
tir de igual fecha.
'Madrid, 24 de septiembre de 1957,
ABARZUZA
Excmos.. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
EDICTOS
e (425)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y juez instructor del expediente instruido con motivo de la pérdida de la
,Libreta de Inscripción Márítima de Enrique Cal
.viche Astorga,
a.
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida de dicho documentó, el cual queda nulov
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incurriendo en la responsabilidad que la Lev señala
la persona que lo posea y no haga entrega de é a
las Autoridades de Marina.
Málaga, 23 de septiembre de 1957.—E1 Teniente
Coronel, juez instructor, Eduardo Sanchiz
(426)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Lanzarote y del expediente de Varios número 50
de 1957 instruido con motivo de la supuesta pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto al folio 2 de 1953, sdel Trozo de Lanza
rote, Juan Vicente Morales González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias, de fecha 30 de julio último, obrante en el
citado expediente, ha sido debidamente acreditada la
pérdida de dicho documento, que ha quedado nulo
v sin valor alguno ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo hallare y no hiciera entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Los gastos de la publicación de este Edicto son
por cuenta del interesado.
Arrecife de Lanzarote, 23 de septiembre de 1957.
El Capitán de Corbeta de la R. N. A., juez instruc
tor Pedro de .Naverán.
ANUNCIOS PARTICULARES
(47)
Examen-concurso para la p. rovisión de tres plazas
de Enfermeras en la Policlínica del Ministerio de
Marina.—Siendo necesario cubrir tres plazas de En
fermera para el servicio de la Policlínica del Minis
terio de Marina, se convoca examen-concurso al
que podrán optar todas aquellas que reúnan los si
guientes requisitos qué se enumeran a continuación,
y solicitándolo al Jefe de Sanidad le la misma, acom
pañando los documentos que se reseñan:
1. Partida de nacimiento. (Edad, de veintitrés a
cincuenta años.)
2. Certificado de bueina conducta.
3. Título de Enfermera Oficial.
4. - Certificado de haber cumplido el selvicio social.
5. Acreditar estado de soltera o viuda.
6. Cuantos méritos puedan aportar en su benefi
cio (certificados).
El plazo de presentación de instancias es hasta
quince días, a partir de su publicaCión en el DIARIO
OFICIAL DE MARINA.
Las concursantes cuyas solicitudes sean admitidas
serán sometidas a un reconocimiento para determi
nar su aptitud física y verificarán un examen para
su selección. Se hace constar que las admitidas de
berán montar servicio de guardias.•
Madrid, 21 de septiembre de 1957.—E1 Capitán
de Navío, jefe del Estado Mayor de la Jurisdicción
Central, Manuel de Calderón.
JUNTA DE VENTA DE MATERIAL INUTIL
DE LA MARINA
(48)
Anuncio de subasta.—Se hace público para gene
ral conocimiento que, en los días y horas que se in
dican, tendrá lugar, en la Sala de .Subastas del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, la venta en pública
subasta de los siguientes lotes :
Día 30 de octubre de 1957, a 12 horas.
. Lote núm. 48.—Dos motores de explosión de 30-
40 HP v once partidas más, valoradas en pese
tas ,125.125,00.
Día 31 de octubre de 1957, a 12 horas.
Lote núm. 55.—Un eje con embrague y nueve
partidas más, valoradas en 154.942,00 pesetas.
Día 31 de octubre de 1957, a 12,30 horas.
Lote núm. 56.—Un torno pequeño de pedal para




Los, pliegos de condiciones estarán de manifiesto,
en unión de las relaciones de material y de los im
presos de proposición, en las Comandancias de Ma
rina del Departamento y en la Secretaría de esta
Junta.
Las proposiciones deberán presentarse en la for
ma y tiempo establecido en el pliego de condiciones
de fecha 22 de mayo de 1957.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 20 de 'septiem
bre de 1957.—E1 Secretario de la junta, Coman
dante de Intendencia, Nicolás Lapique.
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